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1993年厚生省調査から
昭和32年 38 56 62 平成5年
20揖 0.29 0.35 0.23 0.38 0.08 
30 120 0.98 1. 13 1. 65 0.89 
40 3. 23 3.01 2.01 2.15 2.11 
男 50 101 6.61 6.40 3.81 3.88 
6日 10.90 12.32 12.64 11. 36 9.11 
70 15.59 1，26 19.26 18.89 15.00 
20嗣 0.33 0.37 0.55 0.31 0.13 
30 1. 49 1. 61 2.09 1.63 1.10 
40 5. 24 4.86 3.06 3.21 1.13 
女 50 10.10 11. 33 1.61 6.25 5.49 
日 15，46 1.23 16.84 12.16 11. 25 
70 21. 23 21. 21 22.83 20.12 18日3
{厚生省調査から}
{単位本)
89年
人平均畏失樋散の年次推事、性・年齢別(永久歯)
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歯をみがく時間有害
1日何回歯をみがく?
陸軍自 01. '90年
仁コ高位女子
Eコ ビジヰスマン 87年
第 1080号
(図 3) 
(図1)
(図2)
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薬用ハミガキG・u.m(ガム)は、薬効剤CPC-C¥原因菌を殺菌。歯周病を原因から予防しまっ九
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-原因舗の按闘で鍋周備を予防する.
Gum{ガム}デンタルペー スト
・原因薗か糟む歯伝を剣豪!Q()に隙去する.
巴um，がL.)デンタルフラシ
・鯵僧羽黒がすみすみまで行き理る.
一一一一一 GuπMガL.)デンタルリJス
・・9毒患がすすめる理8のブラッシノクV<ス活).一一一一一 Gurn<ガム)竃魁歯フラン
・筒婦の実盆高志賀事去のためこ.
Gum{ガム".問調鍋周奥-
き急
E ，. 
症状が進むt曲がグラっき、ついには抜付落ちてしまう恐ろu‘病気‘右衛j司摘。厚生'fiの調査では、30議
4どすぎるとじっに70-80%の人が何らかのカタチτ歯周病にかか今てL・ると..われます.サシスター は、
ニの歯周病を究明するなかτて繍周病の原因tなる細菌をいち早〈特定.原因からチ防するには「段南J
t'歯垢除去Jの両面かbの F防が必要t考ι ガムホームデンテイストシリース'を開発Lました。，.;m
J 、ミガキG ・u・町l(カt.t.)は....，~カ'キに初めて殺閣制CPC..配骨.儲と歯「きのすき;1 1ニ榊む歯周病菌
ぞ効果的に殺菌します。普通のハミpゲキでは‘こうはL、きtせん.¥わぱハミガキの限界を超えて、恐ろ
しい歯周病とたたか勺て〈れるftbL¥、味方.それがG・u.m(ヵ・ム)でt
|いつでもす〈間eっか叫 1JllIJ附こ胞を敏えて〈れる。1現在州簡の蜘吋叫1I"'.<t祖師こ刑事時II四=樹;t;;(~Tぐに映品|
シャー プワイドテレビ
昌喝醐固
BSワイドテレピ
匪冨28C・WD5 (~ 話，"-~220，000岡t間
.刷川団事叩咽田町山 i帆団四川州BS
・園 uc-w国げ叫 】M 価格'"醐門{陵町
・匡車 32C-w田{ダーク仇~)惨a信制羽醐門{観>11
ニュース機能搭載だから 、 今知りた い'ti~報を番組と同時に映せます。
ニュースやスポーγ情銅また天気予絹傘ι文字書組をあうかじめ股定しておいτメモリ に.11.テレピ
醤組査中断すること，，<見たいときにすぐ呼び出しできます;fた[おまかせオ トーワイドl揺駿だから 4:3の
現行1I<iきや字事入りの海軍ビデオも竃環を入れてチャンネルやビテiオt週監訳するだ付で自鋤鍋皇室.モー ド
切り鏡えの必要がな〈ワイド画面置を鴻嘆することができます.
hiZ2T生命保険協会
〒10 JI:烹都千代田区丸の内3-4-1TEL U3(318611645 
生命保険寄生土では、人生の織々な場面に応じた各種の
生命保険をご用意しています.どうそ'あなたのrライフ
コンサル空ント』生命保院の営業股蝿へお気軽にこ
相接ください.最適なプランをアドハイスいたします
「殺菌Jと「効果的歯垢除去Jで歯周病とたたかぅG.u.m(ガム). .剛.I(f~...間間 -';.，.1-7 トフル"・n. 酬H岨のiIUI'J. .U 嗣酬に叫~tlT"'J~ t! ^ . . ili Ii U明治・U'T，._"ø l'l l .f.: U叫-岨判。こと同町瞬間 H叫山，闘を刊"..(?Ht-~ {l el.::;.>.叫川崎町a・引叫7-0 ，7・JUltfi " 山・1""1 11 .1:;掃出れている栂
刑制刷帥肘崎，..，，."'JI'同'1':.:..ぃn.
*入選
f命の値段」溢賀県彦根市 竹内平高さん(1tJ'19名様
*零加賀
袖選により1田名織にテレホ〆カ ドぞお送りいfします.
(入酔19叫および脚質につきま叫闘の宛1
送金もって発表にかえεぜていただきます I
合優秀賞
「三+手前の明夜パヒ両道...I.'i!I(1'宵 不合悦朗εん
rセルスおばさん』島根県出雲市 佐野正芳，人
「生命保険への思い入れ』奈良県生駒郡 宵水香子さん
r生命保険と弘と憧J鍛思県不破郡 柳瀬明手さん
「責任宅警の2正明・j膏，，，"弘前市・ E図 Aさん
r生命保抽と弘」ヱジセイ募集に多磁のご応湧ありがとうご6い
ましむ嵐山光三国匠(作l!t)(ま仇審査員による厳正信遭考回結
果‘各賞・入選作カ覗定いたしまWo.
合.優'11町
F愛情の短"神奈川県椙槻原市 e 辰E!量慣8ん
4砂，マセ f:' ，~、 11 1; ，\1(\ 〒，.，;1 1..)(山内 '111~ ， l ll((( 1 〆 11 .1，ヒ ".1 ト rド '-" ~;~.-d.; .'，7:0.' 
省幹時で20本の歯械とう
事室主〒545大騒市阿僧"区長旭町2香2号0'06(621) 121 (大代要)/ャー プ徐式会社 電子峨器.."窓箇テレビ包"駐留"..-'J!，輪王究会対
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サカナを姿焼きにする時
タイなどを資焼きにすると
き、皮がふくらんで破れるこ
とがある。焼く前に串先で皮
をつついておくとふくれな
い。焼くときは表になる方(魚
の頭が左)から先に焼き、表
4l!J1J焼き、返して基盤 6!lUを焼
く。
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